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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Gizi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Pendapatan keluarga, 
budaya pantang makanan, dan pengetahuan gizi merupakan salah satu faktor 
penyebab masalah gizi pada ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan Pendapatan Keluarga, Budaya Pantang Makanan, dan Pengetahuan Gizi 
dengan Status Gizi Ibu Hamil Trimester III Di wilayah kerja Puskesmas Slahung 
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Data Puskesmas Slahung tahun 2015 
diketahui terdapat 33,1% ibu hamil yang beresiko menderita KEK dengan kasus 
BBLR mencapai 4,3%. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah studi korelasi dengan pendekatan cross 
sectional. Subjek Penelitian adalah ibu hamil Trimester III di wilayah kerja 
Puskesmas Slahung Kabupaten Ponorogo sejumlah 128 orang, subjek penelitian 
dipilih dengan menggunakan metode Cluster Random Sampling. Pengumpulan data 
pendapatan keluarga, budaya pantang makanan, dan pengetahuan gizi menggunakan 
kuesioner, data status gizi ibu hamil menggunakan pita pengukur LiLA, timbangan 
BB, dan microtoice. Data dianalisis menggunakan uji statistik chi square dengan 
bantuan program komputer SPSS 20,0 for Windows. 
Hasil Penelitian : sebagian besar ibu hamil 41,4% memiliki pendapatan sedang 
(1.500.000-2.500.000), sebagian besar ibu hamil 52,3% melakukan budaya pantang 
makanan, sebagian besar ibu hamil 48,4% memiliki pengetahuan cukup, dan 16,4% 
ibu hamil memiliki status gizi kurang. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat 
hubungan signifikan antara pendapatan keluarga (p=0,02), budaya pantang makanan 
(p=0,001), dan pengetahuan gizi (p=0,002) dengan status gizi ibu hamil trimester III.  
Kesimpulan : Pendapatan Keluarga, Budaya Pantang Makanan, dan Pengetahuan Gizi 
mempunyai hubungan signifikan dengan status gizi ibu hamil Trimester III. 
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ABSTRACT 
 
Background: Nutrition is a very important requirement in the process of growth and 
development of the fetus in the womb. Family income, cultural abstinence from food 
and nutritional knowledge is one of the factors causing nutritional problems in 
pregnant women. This study aims to determine the relationship of Family Income, 
Culture Abstinence Food and Nutritional Sciences with the Nutritional Status 
Pregnancy Trimester III In Area Public Health Center Slahung Ponorogo. Data 
Public Health Center Slahung 2015 finds that there are 33.1% of pregnant women 
are at risk of suffering KEK with Low Baby Weight cases reached 4.3%. 
Method: This study is a correlation study with cross sectional approach. The subjects were 
pregnant women in the third trimester Puskesmas Slahung Ponorogo some 128 
people, the study subjects were selected using cluster random sampling method. Data 
collection techniques all variables using a questionnaire. Data were analyzed with 
chi square test and processed with SPSS 20.0 for Windows. 
Results: This study shows the results, there is a significant correlation between family 
income (p=0.02), the culture of abstinence from food (p=0.001), and nutrition 
knowledge (p=0.002) with the nutritional status of mothers third trimester pregnant. 
Research Conclusions: Family Income, Culture Abstinence Food and Nutrition Sciences 
has a significant relationship with the nutritional status of mothers third trimester 
pregnant. 
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